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Editorial
A Unoesc, por intermédio de seus quatro Campi e seus Cursos de Direito, apresenta este volume da revista Espaço Jurídico reestruturada, para atender à temática dos Novos Direitos, que será, a partir desta edição, o ponto de convergência de toda revista.
A escolha da temática dos Novos Direitos, como assunto central de pesquisa, corrobora a sua importância 
no âmbito mundial pelas grandes mudanças sociais, políticas e econômicas que têm marcado a vida do Direito 
de forma determinante.  A inserção desses atuais paradigmas pede ao jurista uma reelaboração teórica de esferas 
jurídicas ainda não jurisdicizáveis. São fenômenos recentes e desafiadores que, a todo instante, impõem-se ao 
jurista moderno e demandam sempre novas e vivazes reflexões ao ritmo dessas mudanças.
Dessa forma, a Espaço Jurídico, dando seqüência à sua função como instrumento de divulgação das pes-
quisas que ocupam espaço determinante na vida jurídica acadêmica, bem como na produção do conhecimento 
na área do Direito, divulga resultados de trabalhos produzidos referentes aos Novos Direitos de toda a sociedade 
acadêmica nacional comprometida com esses novos paradigmas.
Nesta edição,  publica a reinterpretação dessas temáticas da atualidade, com artigos da área ambiental, das 
relações internacionais, dos direitos fundamentais, bem como temas relacionados à ética e à justiça. 
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